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La creu del camí de la ribera del Sió 
FRANCINA SOLSONA I CLIMENT 
A l'Arxiu de la Corona d'Aragó, dins de la seva Secció «Diver-
sos», hi figura el fons DV 24, adquirit al Sr. Pérez Uriz pels volts 
de l'any 1974, pel mencionat Arxiu, que va ésser classificat pel 
cap de dita Secció, En Rafael Conde i Delgado de Molina. 
El document que a continuació es publica, precedit d'un breu 
comentan, em va ésser gentilment comunicat, ara fa un parell 
d'anys, per aquest meu company, que coneix prou bé els vincles 
afectius i quasi familiars que m'uneixen a Cervera. 
Segons sembla, es tracta de l'esborrany del contracte que van 
signar el dia 11 d'octubre de 1416, d'una part. En Francesc Oller, 
especier' de la llavors vila de Cervera, i de l'altra, el picapedrer 
cerverí Pere de Vall-llebrera,^ per a la construcció d'una creu que 
es projectava aixecar vora de l'església de les Onze Mil Verges, 
situada al lloc on actualment hi ha l'estació del ferrocarril, la 
plaça que li és veïna i un barri de cases que va omplint l'indret.' 
El record d'aquesta església només perdura actualment a les 
1. Segons I'ALCOVER-MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear (Palma de Ma-
llorca, 1953), l'especier era un fabricant o venedor d'espècies. Pensem que podria 
tractar-se d'un farmacèutic, en el llenguatge actual. Sobre el significat del mot 
especier i les seves accepcions, hi està treballant actualment el doctor Xavier 
Sorni, de la Universitat de Barcelona, Càtedra d'Història de la Farmàcia. 
2. Sobre Pere de Vall-llebrera, V. GÓMEZ GABERNET, FEDERICO: Capítulos entre 
los paheres de la villa de Cervera y el maestro Pedro de Vallebrera, sobre la 
obra de la torre o campanario de la Iglesia de Santa María, en el año 1423, «Iler-
da», VI (1946), pp. 133-138. També en parla el Sr. Razquin Fabregat en el numero 
103, corresponent al 31 d'agost de 1948, de la revista «Segarra» de Cervera. 
3. DURAN I SANPERE, AGUSTÍ, Llibre de Cervera. Tàrrega, F. Camps Calmet, 
1971, p. 223. 
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expressions populars i així, l'anomenat «Barri de les Verges» 
també celebra, l'estiu, les seves tradicionals festes, com tants 
altres barris de Cervera, encara que pocs es recordin de Santa 
Ürsula (= osseta, petita ossa), la filla d'un llegendari rei de la 
Gran Bretanya i de les 11.000 verges que la van acompanyar al 
martiri, segons diu la tradició, a Colònia, al retornar d'un viatge 
a Roma (segle v).'' 
Però tornant al nostre document, després d'aquesta breu dis-
quisició, hem de dir que la situació d'aquesta creu que va orde-
nar aixecar l'especier cerverí, per salut, remei i refrigeri de la 
seva ànima, hi queda ben especificada, doncs detalla que s'ha de 
situar a la bifurcació dels camins que van: l'un, a Tarroja de Se-
garra i, l'altre, a Montfalcó Murallat. Això mateix ens ha fet pensar 
que potser es tracta de l'anomenada Creu del camí de la ribera 
del Sió, dita darrerament Creu de la Via, per la seva proximitat 
a la del ferrocarril, enrunada definitivament l'any 1936.' 
Ens diu el nostre mai prou admirat senyor Duran i Sanpere 
que els pobles sentien una veritable emulació pel que fa a les 
creus de terme; * això mateix es reflecteix en els capítols del pre-
sent contracte, doncs per dues vegades s'insisteix en que tant el 
sòcol com el canó i els esglaons havien d'ésser grans, alts i bells, 
com els d'altres creus situades en el terme de Cervera.^ 
El terreny per a la construcció de la citada creu va ésser donat 
de bon grat per l'honrat En Manuel de Cardona, tot reverenciant 
el nom de Jesucrist i el de la seva Mare. Al contracte s'insisteix 
també en que els quatre graons del peu siguin cairats, és a dir, 
proveïts de caires; comprometent-se el picapedrer, a més, a fer 
servir bona argamasa i morter pel sòcol i el canó de la creu. Igual-
4. Altra cosa seria si haguessin pogut veure, a Venècia, quan el centenari 
del «Carpaccio» (1965) el seu meravellós retaule de Santa Orsola. Altra cosa 
seria també si haguessin pogut llegir en un vell calendari els versos de mossèn 
Llorenç Riber, dedicats a la Constel·lació de Santa Ürsula: 
«Era una onzena de donzelles blondes 
d'ulls de verd pàl·lid, com un estany trist, 
qui donaven a l'aura i a les ondes 
ton Al·leluia i ton gran Nom, oh Crist!» 
Fem notar que el poeta mallorquí fa referència a onze donzelles, no onze 
mil, com diu la llegenda. 
5. Llibre de Cervera, p. 339. 
6. Ibídem, p. 338. 
7. Cervera tingué diverses creus senyaladores dels camins que hi duien: 
la Creu del camí de Castellnou, la Creu del camí de les Oluges; la Creu del 
Coll d'En Fica; la Creu de la Magdalena. Posteriorment, es va aixecar la Creu 
dels Aurenets, la Creu de N'Avinyó, la Creu del Portal de la Vall o de Sant 
Magí. Ibídem, pp. 338-339. 
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ment, promet aprofondir fins a la roca ferma el lloc on reposarà 
el peu de la creu. 
L'altra part, és a dir, l'especier Francesc Oller, proporcionarà 
l'ànima de ferro i plom necessari per refermar el canó de la creu, 
així com el capitell i cap. 
Pere de Vall-Uebrera promet enllestir l'obra pels volts del 
Nadal d'aquell any mateix de 1416 i, inclús, col·locar el cap de la 
creu i capitell, cas que sigui absent de Cervera el mestre escul-
tor, del qual no es cita el nom, com tampoc la quantitat en mo-
neda d'or que pagaria al picapedrer en dues tandes; al principi, 
la meitat i, la resta, al finalitzar la creu. L'espai destinat a con-
signar aquesta quantitat resta en blanc al document, ço que fa 
pensar, segons hem dit al principi, que es tracta d'im esborrany. 
Com a últim capítol, es pacta la confecció de dues cartes sem-
blants, una per a cada part, amb tota classe d'obligacions i renún-
cies, a criteri del notari, el nom del qual tampoc apareix. 
El contracte ocupa tres fulls d'un plec de quatre, la lletra és 
molt cursiva i poc entenedora, amb moltes correccions i esmenes. 
Així, va resultar un xic dificultosa la lectura del verb reflexiu 
«apregonir», caigut ara en desús, però molt expressiu, que només 
hem trobat recollit a l'Alcover-MolL* El paper porta una filigrana. 
Referent als personatges que figuren al nostre docviment, po-
dem dir-ne alguna cosa més. Al tantes vegades citat Llibre de 
Cervera apareix un Pere de Vall-Uebrera, que l'any 1425, és a dir, 
nou anys després de l'època en què es va pactar la confecció d'a-
questa creu i com a mestre d'obres, demana poder trencar la volta 
de la capella de Santa Eulàlia per tal de situar-hi el tom que pu-
jaria les pedres per a la construcció de la part superior del cam-
panar.' I aquest mateix nom, segons informació facilitada pel 
senyor Josep M. Llobet, director de l'Arxiu Històric Comarcal de 
Cervera, és el que porta un paer de la vila durant els anys: 1418, 
1425, 1431, 1436, 1441 i 1447. 
Pel que fa a l'especier cerverí Francesc Oller, podem dir que 
la seva decidida intenció de construir la creu «per reverència e 
memòria de la sagrada passió de nostre Mestre e Salvador Ihesu-
xrist» ens recorda el gest de Pere el Cerimoniós, aixecant a les 
proximitats de Càller, a la illa de Sardenya, una creu l'any 1341.'° 
8. «Apregonir» (= aprofondir a un nivell molt per sota del de la superfície 
general). 
9. Llibre de Cervera, p. 263. 
10. Segons ARAGÓ CABANAS, ANTONIO MARIA: í/n monumento conmemorativo 
de la batalla de Lucocisterna. Estratto del volume «Studi storici e giuridici ín 
onore de Antonio Era». Padova, 1963. Diu que es tractava de «quedam crux la-
pídea cum tribus gradíbus, pulceríma (sic), mirifice operata, equaliter propor-
cionata et in altitudine competenti posita». 
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DOCUMENT 
Die dominica undécima mensis octobris Anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo sextodecimo. — En nom de Nostre Senyor 
Deu Jhesuxrist et de la humil Verge Nostra Dona Santa Maria, Mare 
sua, sie. Amen. Com ... en Francesch Oller, specier de la vila de 
Cervera, en honor, reverència e memòria de la Sagrada Passió de Nos-
tre Mestre e Salvador Jhesuxrist e en e per reverència e honor de 
la humil Verge Nostra Dona Sancta Maria, Mare sua e per salut, 
remey e refrigeri de la ànima d'aquell, dit Francesch e en e per re-
missió de sos pecats haie proposat e ordenar fer construir una bella 
e devota creu en lo terme de la dessús dita vila de Cervera, çó és 
damunt e assats prop la sglésia e capella de les Onze Milia Vergens; 
çó és, a l'entreforch dels camins per la un dels quals se va vers lo 
loch de Tarroya e per l'altre al loch de Muntfalcó d' Uluya; és saber, 
dins la vinya e mayllol de l'honrat En Manuel de Cardona, lo qual 
Manuel, per honor e reverència del dit Mestre e Salvador Jhesuxrist 
e de la humil Verge Nostra Dona Santa Maria, Mare sua, ha donat 
de bon grat a sens pagua alguna, lo pati on la dita Creu serà cons-
truïda, de per e sobre la qual construcció de creu son concordats ... 
e fermats entre lo damunt dit Francesch Oller, de una part e P[ere] 
de Vall Lebrera, picapedrer de la predita vila de la part altra, los 
capítols deiús scrits: 
Primerament, que lo dit Pere Vall Lebrera ha, convé e promet 
fer e construir e seure o posar ab bona argamasa o morter, segons 
se pertany, lo peu vasa e canó de la dita Creu, axí grans e bells com 
altre peu vasa e canó de creu sien en lo terme de la damunt dita 
vila de Cervera. E encara, pus bells, si possible serà. E noresmenys, 
lo dit Pere de Vall Lebrera ha e promet apregonir e scombrar fins 
a la rocha ferma lo pati o loch on la dita peu de creu serà construït. 
Entès e declarat e axí entre les parts dessús dites convengut e pactat 
que los grahons de vasa del dit peu de creu sien cayrats. Entès més 
avant e declarat e axí entre les parts damunt dites, convengut e en 
parte exprés deduït que en la peu de la dita creu, lo dit P[ere] de 
Vall Lebrera haie e promet fet e construir de terra a amunt quatre 
grahons altos e bells, així alts e bells com de creu que sie en lo dit 
terme de la damunt dita vila de Cervera. Entès més avant e declarat, 
e axí entre les parts dessús dites concordat e pactat, que lo dit Fran-
cesch Oller haie, sie tengut e promet donar e pagar del seu propri lo 
ferre e plom que en e per posar e refermar e pi jar lo dit canó de creu 
seran necessaris. Lo dit P[ere] de Vall Lebrera, item, convé e promet 
que la obra dessús dita farà e haurà feta d'ací a la festa de Nadal prop 
vinent. ítem, lo dit P[ere] de Vall Lebrera cove e promet que si e en 
cas que lo Mestre que farà los cap e capitell de la dita Creu serà 
absent de la dita vila, com lo damunt dit canó serà posat, que lo dit 
P[ere] de Vall Llebra (sie) haie e promet posar los dits cap de 
creu e capitell. Entès emperò e declarat que lo dit Francesch Oller 
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haie e sie tengut e promet dar e pagar del seu propri los ferre e plom 
que ne e per posar, pi jar e refermar los dites capitell e cap de creu 
seran necessaris. E per preu de les obres e coses dessús dites, lo dit 
Francesch Oller ha e promet dar al dit Pere de Vall Lebrera [ ] 
d'or d'Aragó, de bo e dret pes et e per les pagues e terminis deiús 
scrits, és saber, ara de present, la meytat e per l'altra meytat com lo 
dit P[ere] de Vall Lebrera haurà fetes e complides les obres e coses 
dessús dites. 
ítem, les parts damunt dites convenen e prometen pagar e restituir-
se ad invicem e la una part a l'altra, totes messions, dans, interessos 
e despeses que la una part o l'altra convengués fer o sostenir en colpa 
de la part altra, no servant o no complint les coses que promet; so­
bre les quals messions, dans, interesses e despeses les parts damunt 
dites volen per pacte ésser creegut a sola simple paraula o a sol simple 
segrament de la part de les messions, dans, intereses e despeses fetes 
e sostenguts haurà, tota altra prova foragitada. 
í tem, volgueren e consentiren les parts damunt dites, per pacte 
gratuit o exprés, que dels capítols dessús dits e de les coses en ells 
contengudes sien e puxen ésser fetes dues cartes semblants, ima a 
cascuna de les dites parts liuradora, ab totes e sengles obligacions, 
juraments, renunciacions, stipulacions, clàusules e cauteles dagueren 
útils e necessàries, a conexença del notari del present contracte. 
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